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Introdução 
O HV é a deformidade mais comum do antepé com 
uma prevalência estimada de 23-35%1, sobretudo em 
mulheres2 
O Causa sintomas no mediopé, planta do pé e 
pequenos dedos 
O A cirurgia a HV é um procedimento frequente, 
indicado quando falham as medidas conservadoras 
1 Nix S et al., J Foot Ankle Res. 2010;3 





Hallux valgus without MTP arthrosis 
IM angle < 10º 
HV angle < 25º 
IM angle < 13º 
HV angle > 25º < 40º  
IM angle > 13º 
HV angle > 40º  
Absence  































proximal osteotomy  
or 
Fusion of  
1st MC joint 
DSTP= distal soft-tissue procedure; chevron= M1 distal osteotomy; MC = metatarsocuneiform joint  
Introdução 
 
O Mesmo na ausência de complicações óbvias, por 




O Funcionalidade e grau de satisfação doentes  






O 42 doentes  
O Sintomatologia associada a HV 
O Sem outras alterações do pé 
 
O osteotomias cirúrgicas 
O abertas primárias 
O unilaterais  






O Segundo trimestre 2013 
O Entrevistas telefónicas 
O Foot and Ankle Disability Index (FADI) 
O Grau de satisfação 
• Muito satisfeito 
• Satisfeito 
• Insatisfeito 
• Muito insatisfeito 
 
Resultados 
O N = 27 doentes (64%) 
O Idade média: 52 anos (25-76) 
O
 







O Correlação com a idade (teste Spearman) 
O Correlação com procedimento (teste Spearman) 
Resultados 
Discussão 
O A correção dos problemas de calçado, alívio álgico 
e retoma da marcha normal são os fatores que mais 
influenciam o grau de staisfação dos doentes 
Discussão 
O A osteotomia de Chevron 
origina bons resultados no 





Schneider, J Bone Joint Surg [Br] 2004;86-B:1016-20. 
Discussão 
 
O A osteotomia de Scarf proporciona um resultado 





Weil SF, Foot Ankle Clin. 2000 Sep;5(3):559-80. 
Discussão 
 
O A osteotomia de Akin é associada quando, mesmo 





Kristen KH et al., Foot Ankle Int. 2002;23:221–229 
Discussão 
 







O A cirurgia corretiva aberta unilateral resulta em 
elevada funcionalidade e grau de satisfação 
 
O Há uma correlação entre os piores resultados e o 
avançar da idade e osteotomias isoladas do 1ºMTT 
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